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La presente investigación tiene como objetivo conocer el resultado en las 
implementaciones de sistemas empresariales en los procesos logísticos de las empresas 
PYMES de servicios de marketing y publicidad  
La información del tema de investigación fue obtenida  base de datos de las revistas 
científicas Redalyc, Scielo y bibliotecas virtuales Google Académico y Dialnet. En la 
selección de la unidad de análisis se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 
período de publicación, empresas del contexto latinoamericano, título de investigación, 
palabras claves. Los resultados demuestran que existen un número considerable de artículos 
e investigaciones relacionados al tema en América latina, las investigaciones analizadas 
corresponden al diseño no experimental (88%), el tipo de investigación que predomina en 
las investigaciones es el descriptivo (41%) y la gran mayoría de artículos e investigaciones 
analizadas responde a la pregunta de investigación. Una obstáculo fue la contundencia de 
los datos en los artículos investigados sobre PYMES. Finalmente, se determina antecedentes 
basados en las implementaciones de sistemas empresariales en los procesos logísticos de las 
empresas PYMES de servicios de marketing y publicidad. 
PALABRAS CLAVES: Sistema ERP, PYMES y procesos logísticos (en español, 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Desde los años 60, los procesos tecnológicos han sido relevantes en los ámbitos 
empresariales para continuar con el crecimiento de los negocios. Actualmente, las 
organizaciones deben de contar con un proceso formal para su administración y control, con 
el cual puedan poner como base y objetivo la innovación del rubro en que se desenvuelven.   
Como respuesta a estos múltiples cambios, gran parte de las empresas y 
organizaciones se están orientando a confiar sus sistemas de información a paquetes 
estándar pre-configurados como son los ERP (Enterprise Resource Planning). Estas 
soluciones se basan en módulos de software de aplicación que ayudan a gestionar las partes 
importantes del negocio, como lo son Ventas, Producción, Gestión de Materiales, 
Mantenimiento y recientemente se observa como incluyen, dentro de su estándar, las más 
novedosas tecnologías; Internet, Workflow, Gestión Documental, etc. (Enrich Cardona, 
Roger, 2013).    
En este mismo sentido, Arcos (2010) en su trabajo de investigación sobre la 
implementación de los sistemas ERP en las PYMES concluyó que los avances tecnológicos 
continúan cambiando el estilo de vida de la gente; así mismo, afirma que cada vez más 
empresas están optando por la adopción de la tecnología para la mejora tanto en los procesos 
internos como en la competitividad, considerando a los sistemas ERP como parte importante 
de la arquitectura del negocio y que aunque su implementación puede ser costosa, el 
resultado proporcionará ventajas significativas al usuario tanto en tiempo como en dinero.  
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Es imprescindible contar con la autorización de la alta gerencia para obtener los 
recursos, medios y equipos de trabajo adecuados para un mejor funcionamiento empresarial.  
La implementación de esta herramienta en una empresa conlleva un proceso de 
transformación y redefinición de sus procesos. Su ciclo de vida consiste en varias etapas 
empezando por la fase en la que se decide implementar un sistema ERP y no otro tipo de 
sistema. (Florencia Chiesa, 2004)   
Pues bien, a partir de ello, se hace relevante confirmar o rechazar algunas de las 
hipótesis básicas respecto a los resultados de la implementación, por ejemplo ¿En qué 
medida la aplicación del sistema ERP contribuye a la mejora de procesos logísticos en 
las PYMES de Marketing y Publicidad? y ¿Cuáles son los módulos que 
las empresas ven como principales para el logro de sus misiones?, en ese orden de ideas, el 
presente proyecto plantea su objeto de estudio y formula como objetivo general: optimizar 
los procesos logísticos de las PYMES de Marketing y Publicidad. con la implementación de 
un Sistema ERP. De ahí que los objetivos específicos sean: (a) Proponer la implementación 
del Sistema ERP para mejorar las operaciones internas y externas de la empresa.; 
(b) crear una base de datos con los antecedentes históricos; (c) desarrollar y actualizar los 
procedimientos que se ejecutan en las áreas de la empresa; y (d) definir los módulos que 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
 
Teniendo en cuenta que las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas 
que nos permiten obtener resultados acerca de un tema de investigación, es imprescindible 
tener en cuenta que pertenecen a un estudio de tipo analítico. 
Esta revisión sistemática, contiene un diseño de investigación no experimental, que 
busca sintetizar los hallazgos de múltiples investigaciones primarias. Las revisiones son 
parte esencial de la medicina basada en la evidencia por su rigurosa metodología, 
identificando los estudios relevantes para responder preguntas específicas de la práctica 
clínica (Óscar A & Beltrán G, 2005).  
2.2. Proceso de selección 
  
En esta revisión sistemática, la compilación de referencias en base a la información 
utilizada, se realizó entre los meses de marzo, abril y mayo del 2020, sobre investigaciones 
relacionadas a las experiencias obtenidas en el impacto de las implementaciones de sistemas 
empresariales en los procesos logísticos de las empresas PYMES de servicios de marketing 
y publicidad. 
En la búsqueda de información teórica se consideraron los siguientes pasos: 
(1) Artículos de estudios acerca de los Sistemas ERP en PYMES en un contexto 
americano. Se encuentran en versión digital y en idioma español y/o portugués. 
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(2) El tema central fue el impacto de un sistema ERP en las empresas MYPES, se 
escogieron publicaciones del 2006 al 2018: Se excluyeron estudios que no estaban dentro 
del rango establecido.  
(3) En la indagación de información para la investigación se consideró el título, el 
campo de acción del tema planteado, las palabras claves: Sistema ERP, PYMES y procesos 
logísticos (en español, inglés y portugués). 
Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Se realizaron siete pasos para desarrollar el proceso de búsqueda de la literatura:  
• Identificar que es una revisión sistemática. 
 
• Señalar los pasos a seguir en los procesos de búsqueda.  
 
• Identificar los criterios de inclusión. 
 
• Registrar los criterios de exclusión. 
 
• Identificar fuentes y buscadores. 
 
• Organizar las fuentes teóricas  
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• Explicar si en el análisis de los datos existe información cuantitativa, cualitativa o 
mixta. 
 
Criterios de Inclusión: 
 
En la selección de artículos y temas de investigación, se consideró que las fuentes 
fueran fidedignas y con información complementaria a nuestro tema de investigación. La 
información encontrada nos servirá para llegar a los resultados deseados. 
Criterios de Exclusión: 
 
En la selección de los artículos y temas de investigación, no se consideraron fuentes 
desconocidas y/o poco confiables, tampoco proyectos con poca información complementaria 
para nuestro tema. 
2.3 Recursos de información 
 
Se escogieron los siguientes términos para la búsqueda de información de la 
investigación: “Sistema ERP”, “ERP”, “ERP PYME” y “PROCESOS LOGÍSTICOS”. 
La búsqueda de información se realizó con los datos encontrados en bibliotecas 
virtuales de Google Académico y Dialnet, revistas científicas Redalyc, Scielo, TDX y 
también tesis de repositorios de universidades nacionales y extranjeras.   
Anexo 01, 02, 03, 04 y 05: Imágenes de las búsquedas realizadas en las bibliotecas 
y/o repositorios de universidades. 
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Sí Aleatoria 55 Perú Sí PYMES Profesionales del área 











Experimental Sí Aleatoria 40 Perú Sí PYMES Profesionales del área 
   
 
Tabla 2: Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo 
Año Nombre de la 
publicación  
Nombre del artículo Tipo de estudio   Herramienta Objetivo 
Chiesa, F., 2004  Reportes Técnicos en 
Ingeniería de Software  
 





Mejora Evaluaron a los proveedores para la compra y selección de un 
sistema ERP que más se adecue a la empresa.  
 





Implantación de un sistema 
ERP SAP en una empresa 
 
Investigación 
 descriptiva  
 
Mejora 
Analizó los factores que intervienen a la hora de implantar el 
programa ERP SAP y estimar un coste en función de las 
necesidades que nos podemos encontrar en el 
mercado, para la empresa.  
 Díaz, 
A., Gonzales, J., 




Implantación de un sistema 









Describieron las características de un desarrollo de 
implementación para un sistema ERP en una organización.  
Romero, R., Rico, 
S., & Barón, 




Impacto de un sistema ERP en 







Describieron el impacto de un sistema ERP en la 








El importe económico de las 
PYMES en Colombia y su 
actualización tecnológica a 
partir del software libre basado 









Se expone la importancia de la adquisición y actualización de 
software especializado al interior de las empresas para poder 
fortalecer sus procesos de negocio dentro de lo laboral. 
 
Conceição, P., & 
González, F., 2010  
 
JISTEM 
Maximización de los beneficios 







Elaboró un modelo conceptual de maximización de los 
beneficios de los sistemas ERP y pretende ser una contribución 
para la generación de estrategias de iniciativas, que permitan 
optimizar su rendimiento.  







Tabla 2: Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo 
Año Nombre de la 
publicación  
Nombre del artículo Tipo de estudio   Herramienta Objetivo 
Vasco, 
D., Navarro, M., Dí
az, G., Pérez, Y., & 




Revista de Iniciación 
Científica 
 
Exploración en los sistemas 
CRM/ERP como estrategia en 












Analizaron la relación entre los diferentes proveedores para 
una buena selección de un sistema como el ERP.  
  
 





Análisis del impacto 
organizacional en el proceso de 
implementación de los Sistemas 










Evaluar el impacto organizacional que se genera durante el 






ESADE-BS - Política 
de Empresa, Dirección 
de Recursos Humanos 
y Sistemas de 
Información 
 
Factores que impactan el éxito 
de la implementación de ERP 
en pequeñas y medianas 
empresas: una evaluación 







Describieron los factores que determinan el éxito de las 
implementaciones de ERP, centrándose específicamente en el 
nicho de mercado de las pymes que operan en zonas en 
desarrollo, tales como América Latina.  
Salinas, 
M., Badillo, I., 






Determinantes sistémicos de 
viabilidad en las pequeñas y 











Proponer componentes necesarios de viabilidad de una 
organización que pueden ayudar a la Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) a replantear su estructura orgánica y 
funcional para hacer frente a la complejidad del mercado.  







Tabla 2: Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo 
Año Nombre de la 
publicación  








Un estudio exploratorio sobre 
los factores críticos de éxito en 
la implantación de sistemas de 
planeación de recursos 












Analizar las percepciones y las experiencias, de los gerentes 
de proyecto de implantación de un sistema ERP.  
Arruda, M., de 
Andrade, 




Gestión de la información: La 
adopción de BI a través del uso 







Identificar las innovaciones que ocurrieron, basadas en la 
adopción de los sistemas ERP, en dos plantas de azúcar y 
alcohol ubicadas en el estado de Pernambuco.  
Ramírez, 
P., García, R., & 
Arenas J., 2005  
 
Universidad de Sevilla 
El éxito de los sistemas ERP 
 
Descriptivo Mejora  Analizaron si los sistemas ERP pueden ser una fuente de 
ventaja competitiva sostenible en Chile.  
 
Ramírez P., & 









Meta-análisis sobre la 
implantación de sistemas de 
planificación de recursos 









Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el 
fenómeno de implantación de sistemas ERP en organizaciones 
utilizando un enfoque meta-analítico.  
 
 
Cano, A., Tuya, 
J., 2005  
 
Revista de Procesos y 
Métricas de las 




Estimación del esfuerzo de 







Analizaron un modelo para la estimación de implantaciones 
ERP que tiene en cuenta las características del paquete 
estándar (transacciones funcionales y de parametrización), la 
migración de datos, la personalización de la aplicación, la 
explotación de información, así como la formación a los 
usuarios.  







Tabla 2: Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo 
Año Nombre de la 
publicación  
Nombre del artículo Tipo de estudio   Herramienta Objetivo 
Núñez, M., 2011  Revista digital de la 
Facultad de Ingeniería 
de Sistemas 
 
Riesgos y controles en los 








Analizó, teóricamente, el proyecto de evaluación de riesgos y 
controles asociados a los procesos como el conjunto de las 
actividades necesarias para que el nuevo sistema de 
información (ERP)  
Acosta, R., Ospino, 




Diseño de un Sistema de 
Planificación de Recursos 








Analizaron la relación de variables de entradas (información), 
transformación de estas variables y variables de salidas, 
que totalizadamente entregan como resultado el sistema ERP 
finalizado.  
Solano, O., 
Riascos, S., & 




Determinantes de los planes 
estratégicos de los sistemas de 
información en las pymes 










Elaborar planes estratégicos de sistemas de información de las 
pymes, con el fin de aportar elementos que contribuyan al 
diseño del modelo de control interno informático.  
Sánchez, P., Ortiz, 
L., 2015  
Scientia et Technica 
 
Metodología para la 
comparación de sistemas ERP 









Describieron una metodología orientada a la comparación de 
sistemas ERP para logística portuaria.  
Rivera, I., Pérez, 
M., 2013  




Guía de selección de ERP en las 







Describieron una intervención con consultores, utilizadores y 
expertos en la selección e implantación de ERP para 
seleccionar el sistema que mejor se adapte a las necesidades 
de la empresa en varios aspectos.  







Tabla 2: Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre de la publicación, nombre de la publicación, nombre del artículo, tipo de estudio y objetivo 
Año Nombre de la 
publicación  




Scientia et Technica 
 
Reflexiones acerca del 







 Describen algunos aspectos que deben considerarse o tenerse 
en cuenta, cuando una organización decide hacer una inversión 






Implementación de sistemas 
ERP, su impacto en la gestión 
de la empresa e integración con 







Analizó la experiencia y fenomenología de la implementación 
de los sistemas ERP, a través de la aplicación de cuestionario 
estructurado y aplicado a directivos y profesionales de las 
grandes empresas.  
Luzuriaga, A., 
Marín, M., & 
Bonilla, D., 2018  
 
Revista Lasallista de 
Investigación 
 
Erp como alternativa de 
eficiencia en la gestión 






Implementar un sistema ERP con la finalidad de mejorar la 
gestión de información a través de la automatización de 
procesos operativos y es que les ha dado resultados positivos 















Análisis de la gestión del 
cambio en implantaciones de 
soluciones ERP en algunas 













Analizó los procesos de gestión del cambio desarrollados 
durante y después de las implantaciones tecnológicas en 
algunas empresas colombianas y mexicanas, con el fin de 
identificar aciertos y dificultades propias de la gestión que 
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Año Nombre de la 
publicación  
Nombre del artículo Tipo de estudio   Herramienta Objetivo 
 
Quispe, A., Padilla, 
M., Telot, J., 






Tecnologías de información y 
comunicación en la gestión 













Plantean que los ERP son una solución robusta para aquellas 
empresas que buscan una solución universal a la centralización 




    
 
Bernal, A. (2018) 
 
Industrial Data 
Modelo de medición de impacto 
de los sistemas de información 








Proponen un modelo de medición de impacto de los sistemas 








Metodología de integración del 
ERP SAP Business One, 
Business Intelligence y 
sistemas satélites. Caso de 









Analizar en primera instancia las necesidades y sistemas 
empresariales que se tiene actualmente en las organizaciones 
y consecuentemente crear una metodología que permita a las 
organizaciones integrar y alinear sus sistemas con el negocio, 
asegurando la confidencialidad de su información y su alta 






El impacto de los factores 
críticos de éxito en la 
implementación de sistemas 






Evaluar la implementación de los sistemas integrados de 
planificación de los recursos empresariales (ERP por sus siglas 
en inglés), en base a la tecnología moderna. 
   
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Durante la realización de la revisión sistemática se encontró un total de 28 artículos 
referente al tema de investigación, palabras claves y título. Estos artículos fueron redactados 
entre los años 2004 a 2019, los cuales 12 fueron hallados en Redalyc, 8 en Dialnet, 6 en 
Google Académico, 1 en TDX y 1 en Scielo. En la tabla 2 y gráfico 2 se presenta la cantidad 
y porcentaje de revistas y tesis analizadas. 
3.1 Características de los estudios 
Revistas y tesis analizadas 
Tabla 3: Revistas y tesis analizadas 
Revista Cantidad Porcentaje 
Redalyc 12 42,86% 
Dialnet 8 28,57% 
Google Académico (Google 
Scholar) 
6 21,4% 
TDX 1 3,6% 
Scielo 1 3,6% 
Total 28 100% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 







                  Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Según lo observado en el gráfico 2, el porcentaje de artículos publicados en Redalyc 
fue de 42,86%, seguido por Dialnet de 28,57%, Google Académico de 21,43%, TDX de 
3,57% y Scielo de 3,57%. Dentro de estos artículos, se analizaron diferentes causas por las 
que fueron excluidas, una de ellas fue respecto al periodo, la cual supera los 16 años de 
antigüedad y también muchos de ellos no guardaban relación directamente con el tema de 
investigación. Por lo tanto, de los 28 artículos analizados se descartó las búsquedas erróneas. 
Por lo que el resultado se redujo a un total de 17 artículos (Ver tabla 3), en donde 8 son 
de Redalyc, 6 son de Dialnet, 3 de Google Académico, 0 de Scielo y 0 de TDX. 
3.2. Clasificación de artículos 
Tabla 4: Análisis y clasificación de investigaciones sobre implantaciones de sistemas 
ERP en PYMES entre los años 2006 y 2018. 
Base de Datos Artículos descartados Artículos finales después de 
la revisión 
Redalyc 4 8 
Dialnet 2 6 
Google Académico (Google 
Scholar) 
3 3 
Scielo 1 0 
TDX 1 0 
Total 11 17 
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Figura 3: Análisis y clasificación de investigaciones sobre implantaciones de sistemas ERP 








Fuente: Elaboración propia (2020) 
Referente al gráfico 3, podemos ver que Redalyc se sigue manteniendo como nuestra 
fuente con más artículos de investigación con un 47,1% a pesar de que se descartó 4 de ellos, 
con respecto a Dialnet, el número total de artículos descartados fue de 2, obteniendo una 
representación del 35,3%; así mismo, en Google Académico, se descartó 3 artículos, 
representando un 17,6% del resultado y TDX como Scielo se descartó 1 lo que lleva a 0%. 
3.3. Artículos seleccionados 
Tabla 5: Total de artículos seleccionados por base de datos 




El importe económico de las PYMES en Colombia y 
su actualización tecnológica a partir del software libre 
basado en el concepto de ERP 
2008 
Maximización de los beneficios de los sistemas ERP 2010 
Impacto de un sistema ERP en la productividad de las 
PYME 
2012 
Determinantes de los planes estratégicos de los 
sistemas de información en las PYMES colombianas: 
caso Santiago de Cali - Colombia 
2013 
Análisis del impacto organizacional en el proceso de 
implementación de los Sistemas de Información ERP–
Caso de Estudio 
2015 
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Exploración en los sistemas CRM/ERP como 
estrategia en el sector PYMES 
2016 
Tecnologías de información y comunicación en la 
gestión 
2016 
Modelo de medición de impacto de los sistemas de 







Implementación de sistemas ERP, su impacto en la 
gestión de la empresa e integración con otras TIC 
2006 
Análisis de la gestión del cambio en implantaciones de 
soluciones ERP en algunas empresas de Colombia y 
México 
2008 
Riesgos y controles en los proyectos de 
implementación de ERP 
2011 
Guía de selección de ERP en las pequeñas y medianas 
empresas mexicanas 
2013 
Metodología para la comparación de sistemas ERP 2015 




El impacto de los factores críticos de éxito en la 
implementación de sistemas integrados de ERP 
2008 
Implantación de un sistema ERP SAP en una empresa 2013 
Metodología de integración del ERP SAP Business 
One, Business Intelligence y sistemas satélites. Caso 
de estudio PYME Perú 
2015 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
3.4. Diseño de la investigación 
Diseño de investigación  
Tabla 6. Diseño de investigación 
Diseño Cantidad Porcentaje 
No experimental 15 88,23% 
Experimental 2 11,76% 
Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
Figura 4. Diseño de la investigación  
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
Referente al gráfico 4, podemos ver que el diseño de investigación que más 
predomina es el “No experimental” el cual son 15 artículos con un 88%, mientras el diseño 
experimental se basa en solo 2 artículos que su enfoque metodológico es cuantitativo el cual 
solo abarca el 12%. 
3.5. Muestreo 
Muestreo  
Tabla 7. Muestreo 
Muestreo Cantidad Porcentaje 
No probabilístico 15 88,23% 
Aleatorio 2 11,76% 
Total 17 100% 





Figura 5. Muestreo  
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
3.6. Lugar de Procedencia 
Tabla 8. Lugar de Procedencia 
Diseño Cantidad (%) 
Colombia 6 35% 
Perú 3 18% 
España 2 12% 
México 2 12% 
Panamá 1 6% 
Brasil 1 6% 
Chile 1 6% 
Cuba 1 6% 
Total 17 100% 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
Referente al gráfico 6, podemos ver que el lugar de procedencia con más impacto en 
relación al tema de investigación es el país de Colombia. Por ellos, tomaremos la experiencia 
de los Sistemas ERP en PYMES de ese país para llegar a los resultados esperados en el 
desarrollo de las PYMES nacionales. 
3.7. Año de publicación 
Año de publicación  
Tabla 9. Año de publicación 
Año Cantidad Porcentaje 
2006 1 5,88% 
2008 3 17,65% 
2010 1 5,88% 
2011 1 5,88% 
2012 1 5,88% 
2013 3 17,65% 
2015 3 17,65% 
2016 2 11,76% 
2017 1 5,88% 
2018 1 5,88% 










Colombia Peru España México Panamá Brasil Chile Cuba
LUGAR DE PROCEDENCIA
Colombia Peru España México Panamá Brasil Chile Cuba
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    Fuente: Elaboración propia (2020) 
Según los 17 artículos elegidos, se realizó un análisis para identificar en que año se 
desarrollaron más investigaciones sobre el tema a tratar, lo cual permitió la visualización de 
la cantidad y su distribución porcentual. Esto predomina que, en los años 2008, 2013 y 2015 
fue donde existió mayor presencia de publicaciones, en cambio en los años 2006, 2010, 2011, 
2012, 2017 y 2018 fue donde existió menor número de publicaciones. 
3.8. Tipo de estudio 
Tipo de estudio 
Tabla 10. Tipo de estudio 
Diseño Cantidad (%) 
Descriptivo 7 41% 
Revisión 4 24% 
Correlacional 2 12% 
Cuantitativo 2 12% 
Descriptivo-correlacional 1 6% 
Cualitativo 1 6% 
Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Referente al gráfico 8, el tipo de estudio más destacado es el “Descriptivo”, ya que 
nos brinda información más precisa sobre nuestro tema de investigación. Por otro lado, el 
tipo de estudio “Revisión” también complementó nuestro proyecto. 
3.9. Análisis global de los estudios 
Análisis global de los estudios  
Tabla 11. Análisis global de los estudios 
Resultados Hallazgos Porcentaje 
Revistas analizadas Redalyc 47,1% 
Diseño de investigación No experimental 88% 
Muestreo No probabilístico 88% 
Lugar de procedencia Colombia 35% 
Año de publicación 2015 17,65% 
Tipo de estudio Descriptivo 41% 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
El objetivo de la literatura revisada es identificar experiencias sobre el impacto de las 
implementaciones de sistemas empresariales en los procesos logísticos de las empresas 
PYMES de servicios de marketing y publicidad. 
El análisis de los datos de la literatura revisada nos presenta resultados que deben ser 
tomados en cuenta para su aceptación, entre estos se puede señalar que la mayoría de los 
artículos seleccionados corresponde a Redalyc (42.86%). Por otro lado, el diseño de la 
investigación que predominó en mayoría, fue el no experimental (88%). En el muestreo, los 
artículos investigados tienen un valor de (88%) en el tipo no probabilístico. La mayoría de 
los artículos e investigaciones corresponden al país de Colombia (35%). El período de 
tiempo de los artículos comprende del año 2006 al año 2018. 
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A partir de las referencias de Bernal A. (2018) se implementaron cambios 
tecnológicos en los procesos, pero con el tiempo las aplicaciones evolucionan y de pasar a 
considerar aplicaciones en redes locales llegan a trabajar directamente con Internet y 
aplicaciones que actualmente se encuentran disponibles en servicios en la nube, llegando 
con esto un nuevo factor de seguridad por la amenaza que se tienen por el uso de redes 
públicas y conexiones inseguras. Con esto el sistema ERP cubre las necesidades actuales de 
una empresa y los requerimientos imprescindibles de una implementación en la actualidad. 
Esta investigación se enfoca en la modernización de una empresa para desarrollarse en su 
rubro, en base a las herramientas tecnológicas que puedan adquirir para sus procesos internos 
y/o externos (logísticos). 
En relación a los procesos logísticos, las referencias trabajadas por Diaz F. (2015), 
muestran los impactos económicos de la integración de ERP SAP Business One con 
Sistemas Inteligentes, dando un aumento de productividad de la organización facilitando el 
trabajo y el aumento del rendimiento que afectan al conjunto de procesos. Este artículo se 
basa en la utilización específica de SAP Business One, que utiliza módulos determinados 
para el desarrollo de la PYME en sus actividades profesionales. 
Según las investigaciones de Riasco, S., & Arias, V. (2016), el estudio realizado 
permite concluir que el éxito de la implementación de un sistema ERP depende en gran 
medida de la alta gerencia, del equipo del proyecto y de la cultura organizacional. La 
implementación de un sistema ERP implica un impacto en el clima y la cultura 
organizacional, el manejo del cambio en estos proyectos es fundamental para que estos 
impactos sean positivos y no afecten el desarrollo del proyecto ni la cultura misma de la  
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empresa. Con esta información, se da a conocer que la implementación del sistema ERP 
tiene resultados positivos. Por otro lado, la productividad de la empresa podría elevarse si se 
relacionan los colaboradores y el nuevo sistema, con el soporte y cuidado de la alta gerencia. 
En referencia a los sistemas ERP, Romero, R., Rico, S., & Barón, J. (2012) y 
Maldonado M. (2008), el desarrollo de un sistema de gestión de operaciones basado en 
tecnologías ERP para las PYME, permite a los propietarios y administradores de dichas 
empresas evaluar y mejorar sus procesos internos, si se cuenta con el compromiso de realizar 
el seguimiento adecuado de las características del software, así como su adecuada 
utilización. 
Para responder la pregunta propuesta en la presente investigación, se eligieron los 5 
artículos mencionados anteriormente, según su éxito obtenido durante su revisión 
sistemática. Los estudios que fueron seleccionados, son en mayoría del tipo descriptivo, 
donde buscan sintetizar el impacto de las implementaciones de sistemas empresariales en los 
procesos logísticos de las empresas PYMES, es una idea y/o estrategia que impulsa el 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el rubro de servicios de marketing y 
publicidad. Por otro lado, la tendencia según el año de estudio, nos indica que en el año 2008, 
2013 y 2015 se mantuvo constante el recurso de un sistema automatizado para optimizar 
diversos procesos internos en las empresas. Finalmente, la implementación de un ERP puede 
dar mayor productividad y menores tiempo de operación en procesos, si existe un soporte e 
importancia por parte de la alta gerencia con respecto a las áreas de trabajo.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
En la presente revisión sistemática, se concluye que el impacto de las 
implementaciones de sistemas empresariales en los procesos logísticos de las empresas 
PYMES de servicios de marketing y publicidad sería positivo por la relación que generaría 
entre los procesos de las áreas determinadas. El sistema ERP se basaría en los datos 
históricos (antecedentes) de la empresa, por lo que se tendría una proyección estimada de 
los servicios brindados por esta. También, se generaría una mayor capacidad de atención, 
desarrollo y planificación de las actividades y/o recursos para la satisfacción de los clientes.  
La implementación del sistema ERP permitiría que los procedimientos en las áreas 
de finanzas y ventas (planificación), tengan una manera moderna y productiva de realizar 
los procesos logísticos del producto y/o servicio solicitado. Para este caso, se necesitaría 
implementar específicamente el Sistema ERP SAP BUSINESS ONE, que tiene la función 
de automatizar funciones comerciales clave de las pequeñas y medianas empresas. Los 
módulos a ejecutar serían: CO (Contabilidad), FI (Finanzas) y MM (Gestión de materiales).  
Estos módulos serán utilizados para el ciclo de vida de los productos y/o servicios 
contratados y tendrán un papel fundamental en toda la cadena de suministro, junto a la 
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ANEXO 04: SCIELO 
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